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Обучение в высшем учебном заведении осуществляется по установленной образовательной программе, 
которая представляет собой совокупность документов, определяющих, каким образом должен быть построен 
учебный процесс в ВУЗе: какие дисциплины будут изучать студенты, в какой последовательности, в каком 
объеме и т.д. Индивидуализация обучения позволяет восполнить недостаток привязки конкретного студента к 
предметной области и нацелить его на решение конкретных задач, в том числе и по планируемому 
трудоустройству. Задача формирования индивидуальной образовательной программы требует значительных 
сил и является слабоформализуемой нетривиальной задачей.
На кафедре Комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем 
(КИБЭВС - www.keva.tusur.ru) Томского государственного университета систем управления и 
радиоэлектроники (ТУСУР) разработана автоматизированная система для построения индивидуальных 
траекторий обучения [1].
В формальной модели спроектированной автоматизированной системе (АС) была введена модель 
семантической сети (СС). Объекты учебного процесса (дисциплины, дидактические единицы, компетенции и 
др.) в данном случае соответствуют вершинам СС, а связи между ними - связям СС. На основании созданной 
модели и алгоритмического обеспечения по ее реализации было разработано и протестировано 
соответствующее программное обеспечение.
АС используется для решения следующих задач:
• создание и редактирование СС учебного плана, содержащей объекты дисциплин, 
дидактических единиц, компетенций и другие объекты предметной области;
• выполнение запросов к СС учебного плана и визуализация результатов;
• анализ карты учебного плана по заданным критериям.
АС предоставляет следующие возможности:
• хранение СС (на файлах или в централизованной БД);
• формат объекта СС позволяет добавлять произвольное количество атрибутов в объект;
• редактирование объектов СС;
• полная или частичная визуализация СС;
• анализ СС по заданным критериям.
Автоматизированная система построения траекторий обучения обладает следующими особенностями:
• дисциплины могут изучаться последовательно и параллельно;
• имеется проверка по критериям допустимой нагрузки в периоде;
• возможен анализ на дисциплины с общими дидактическими единицами (ДЕ);
• при формировании траектории можно упорядочивать дисциплины по блокам;
• можно указывать временную протяженность дисциплин;
• можно указывать тип занятий: лекции, лабораторные работы, практики и пр.;
• результатом анализа временного промежутка получаются показатели: знать, уметь, 
выполнение требуемых компетенций и др.;
• в основе модели траектории лежит учебный план (УП);
• возможность преподавателю делать описательную часть для дисциплины;
• дать возможность задать описательную часть (знать, уметь и пр.) после изучения дисциплины;
• задать описание связей (как часть, включена и др.);
• делать экспорт описания в файл;
• многослойное описание (слои: циклы, дисциплины, ДЕ, занятия).
АС состоит из двух базовых частей:
• подсистемы ввода СС;
• подсистемы визуального анализа СС.
Семантическая сеть хранится на централизованном сервере, а подсистема для ввода СС доступна как 
Web-пpилoжeниe, что позволяет использовать ее нескольким экспертам без установки дополнительного 
программного обеспечения. Для запуска программы необходимо запустить браузер и набрать адрес страницы в 
строке адреса. Появится главная страница программа. Она содержит ссылки для редактирования уже созданных 
объектов СС, а также для создания нового объекта СС. При нажатии на ссылку открывается страница 
редактирования объекта.
При вводе значения некоторого атрибута в карте диалога могут появиться новые группы и атрибуты. 
Например, если пользователь для атрибута «Тип данных» выбрал значение «Дисциплина», то в диалоге 
появятся все атрибуты, присущие дисциплинам. Такие связи между атрибутами настраиваются 
администратором системы.
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Программное обеспечение визуального анализа СС считывает файл СС, получает из него список 
объектов СС (карту) и применяет к нему ряд профилей (фильтрации, сортировки и т.п.), в результате чего карта 
отображается в таблице. Также к карте можно применить ряд аналитических функций, результат которых (в 
текстовом виде) также отображается в программе. Зная модель семантической сети, можно подготавливать 
наборы профилей, с которыми можно работать.
Количество заданных в профиле фильтрации атрибутов может быть от нуля (нет фильтрации) до 
максимального количества атрибутов в модели. Все атрибуты в записях должны быть разными. Были 
подготовлены следующие профили: Сортировка: «Тип занятий», «Отчетность», «Цикл», «Нагрузка», 
«Семестры», «Семестры, Тип занятий», «Цикл, Семестры» и др.
На рисунке 1 приведен пример экранной формы разработанного программного приложения.


























































Рис. 1 - Семестры - Тип занятий.
Таким образом, разработанное программное обеспечение позволяет обрабатывать существующие 
учебные программы, и формировать индивидуальные учебные траектории для студентов. Применение данной 
системы позволяет логически выстроить не только последовательность изучаемых дисциплин, но и 
последовательность дидактических единиц внутри дисциплины, последовательности дисциплин связанных 
единой смысловой нитью. Данная возможность делает систему особенно актуальной при формировании 
учебных планов различных специальностей для ФГОС III поколения, при формировании содержания 
дисциплин дидактическими единицами с целью обеспечения покрытия всех компетенций заданных в ФГОС.
В перспективе планируется использование взаимозависимых дисциплин для согласования изучения 
различных образовательных программ, а при добавлении расчетов кредитов при создании учебного плана, 
данная система будет иметь возможность полного анализа индивидуальных планов в соответствии с 
требованиями ФГОС III поколения.
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Информатизация образования требует от образовательных учреждений (далее - ОУ) организации 
нового вида деятельности, - управления информационными технологиями - которая на современном этапе 
находится на стадии становления, а значит, задача ее эффективной организации является актуальной.
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